












































































































































































。)早稲田大学図書館利用案内(37年間援) A5判 16頁 (昭 37.4刊〉
(3) 早稲田大学八寸年の歩ゐ展の莱(早稲田人主著四百選展目録) A5判 52頁
(岡 37• 10干fI)




(6) 早稲田大学図書館紀要第四号 A5判 272頁〈岡 37.12干1) 


























マイクロフィルム 944巻 マイクロプリント 112箱
(3)視聴覚資料
レコード直径20c1以上 LP2.694枚 SP 3.3 31枚画歪18C1II以下 157枚
録音テープ 110本ソノシート 27枚 ゾノラマ 145冊
スライド 2.866コマ ぐレコード枚数は， n語研」へ移管したものなどを差
引いた実数〉
(4) 館外貸出図書現在総数 75，537冊(昭 38.3末現在〉
個人貸出 13.367冊 他個所貸出 62.170冊
(5 )年間受入図書資料数 ( I府・点数)
購 入 寄 日普 E込3 
37年度 36年度 37年度 36年度 37年度
和 漢 書 2 8，0 39 7，318 3. 760 1.200 31，799 
洋 書 ミ258 2.890 998 548 4，256 
逐次刊行物 18，669 15，679 ~540 8，809 28，209 
視聴覚資料 2.775 714 。 。'1.775 





部 数 冊 . 点
37年度 36年度 37年度
和 漢 書 14，762(内文庫7，854) τ642 34，503 (t故車21.160) 
逐次刊行物倒 271( 1 80) 169 2.848(n 478) 
洋 書 3.433( 1 629) 3.004 5，676(11 723) 
逐次刊行物伺 97(11 11) 87 2.229 (11 25) 
ト






















総入館者数 71 6，281 人 〔前年度714.381人)()内…… 1日平均数
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
37年度 36年度 37年度
開館日 数 267 267 開庫日 数 296 
706，312 704.139 入庫者数 9，969 入館者数 (2.645) (2.637) (34) 
11.411 124.429 帯出者数 7， 641 閲覧者数 (417) (466) (26) 
155，720 168，586 貸出図書数 17，443 
閲覧図書数 (582) (631) ( 59) 
1 49，67 1 162.054 内 和漢書 1 3.4 1 3 内 和漢書 (561) (607) ( 45) 
6，049 6，532 訳 洋 書 4，019 訳 洋 書 (23) (25) (14) 



















(3)視聴覚業務視蹴室開室日数 278日 (前年度 274日)
( )内…・悦年度












ソ ノ ν • ト
9枚
1 6ミリ映写機





















1日 13人 そ の 他
映写サ 16ミリ映写畿
写 会 3回
(11 ) i ピース
























(5) レフアレンス業務 参考室開室日数 258日 (前年度 225日〉
( )内……1日平均
37年度 36年度 37年度 36年度
(1)参考質問の処理 ミ602件 1.904件 (2)利用案内他 7.700件 ~185件
(14' ) ( 9') (29') (23') 
(3)相互貸借 計23件 計16件 (4)他機関への利用依頼 計'55件 計'42件
l他館より借用 10 ' 3" 1国立大学図書館等 1511 9' 
Z学内他機関より借用 8' 10' Z私立大学図書館 35 ' 20' 
Sイ也館へ貸出 50 3' 3学内研究所 5' 13' 





? ? ー、? ???， 。 、
和渓書 合計
誤 42，420
正 42，6 7 5 
52，755 
5 3，0 1 0 
• 
部 ~~ 和 渓 書 洋 害 d口L 計
総 類 52.372 21.416 73.788 
管 A寸地・ 2]， 963 7. 6 1 2 29， 575 
町万全，主 教 18， 064 4. 1 7 6 22.240 
理 a寸M・- 2. 3 1 1 0 2]， 372 4 4， 4 8 2 
語 寸.. ーら 13.78:.? 5， 5 0 8 19， 290 
文 学 8 2.5 3白i 3]， 715 114， 249 
教 育 1]， 988 ミ64 6 15， 634 
コ昔民士 術 24， 420 4. 1 9 7 28， 617 
歴 史 42.420 10.335 52.755 
伝 記 10.049 ]， 9 0 6 1]， 955 
地 理 2]， 278 3. 9 6 3 25， 24 1 
社 ~ 1]， 178 5， 54 1 16， 719 
法 律 3]， 533 26， 126 5τ6 59 
政 治 1 0.5 0 7 9， 3 6 5 1 9， 8 7 2 
I 経財 済 3 2.1 4 .9 18， 319 50.468 政 2. 9 9 6 ]， 0 6 9 4， 065 
交 通 4， 056 ]， 4 7 4 5， 5 30 
商 業 13.204 10.335 23.539 
農林(附水産) 6， 206 835 7. 0 4 1 
工学 . 工 業 28， 880 27.223 56， 103 
医 品す叫 4， 4 9 1 ]， 20 8 5， 699 
寧 事 43.72 539 4. 9 1 1 
統 計 4， 9 5 1 ]， 9 5 1 6， 90 2 
寺 文 庫 36， 5u9 36， 569 
ゴルドン文ぽ 586 ]， 4 4 3 2.029 
花 房 文 庫 3. 7 0 0 603 4. 30 3 
寧 斎 文 庫 5， 1 0 0 5， 100 
下 村 文 庫 3. 1 1 1 3. 1 1 1 
大 隈 文 書 6， 549 6， 549 
宝 Z史室 文 庫 ]， 2 4 3 ]， 2 4 3 
倉 文 庫 3. 0 36 48 3. 08 4 
~ 津 文 康 5， 9 2 1 5， 921 
津 回 文 庫 9， 627 748 10.375 
消 水 女 庫 ]， 28 3 ]， 28 3 
衣笠 詩 文 庫 4， 8 0 7 4， 807 
〈逐次刊行物〉 (42.044) (38， 054) (80.098) 








部 P司 和 渓 書 洋 害? 合 計
総 類 52.372 21.416 73.788 
者 品寸叫ー 21， 963 '7， 6 1 2 29， 575 
壁万土，言 教 18， 064 4. 1 7 6 22.240 
理 学 2. 3 1 1 0 21， 372 44.482 
語 学 13.782 5， 5 0 8 19， 290 
文 ~叫f=. 8 2.5 3 .1 31， 715 114.249 
教 育 11， 988 3. 6 4 6 15， 634 
せ3士;; 術 24.420 4. 1 9 7 28.617 
• 歴 史 42.420 1 Q 3 3 5 52.755 
伝 記 1α04 9 1， 9 0 6 11， 955 
地 理 21， 278 3.963 25， 24 1 
社 Jz台z、 11， 178 5， 5 4 1 16， 719 
法 律 31， 533 26， 126 5'7， 659 
政 治 1 Q 5 0 7 9， 3 6 5 19， 872 
I 経財 済 3 2.1 4 .9 18.319 5 Q 4 68 政 2. 9 9 6 1， 0 6 9 4.065 
交 通 4. 0 5 6 1， 4 74 5， 5 30 
商 業 13.204 1 Q 3 5 23.539 
農林(附水産〉 6， 206 835 '7， 0 4 1 
工学 . 工 業 28.880 2'7， 223 56， 103 
医 ~ 4. 4 9 1 1， 20 8 5， 6 9 9 
寧 事 4 3， 7 2 539 4. 9 1 1 
統 計 4.951 1， 9 5 1 6， 90 2 
寺 文 庫 36， 569 36， 569 
ゴルドン文庫 586 1， 4 43 2.029 
花 房 文 庫 3， 700 603 4. 30 3 
寧 斎 文 庫 5， 100 5， 1 0 0 
下 村 文 庫 3. 1 1 1 3. 1 1 1 
大 隈 文 書 6， 54 9 6， 549 
• 
宝 2史室 文 庫 1， 24 3 1， 2 4 3 
倉 文 庫 3. 0 36 48 3. 0 8 4 
会 津 文 庫 5， 9 2 1 5， 9 2 1 
津 回 文 庫 9， 627 748 1 Q 3 7 5 
清 水 文 摩 1， 28 3 1， 28 3 
衣笠 詩 文 庫 4. 8 0 7 4. 80 7 
(逐次刊行物〉 (42.044) (38.054) (8Q098) 





|部 p~ 和 漢 書 洋 書 f} 計。総 記 632 632. 
1 哲 学 1 7 9 1 180 
2 歴 史 765 1 4 7 7 9 
3 社会科学
，ぜ
政 治 191 4 195 
法 律 1， 0 4 8 6 ]， 0 5 4 
経 済 767 7 774 
そ の 他 41 2 2 4 1 4 
4 自然科学 3 5 4 5 359 
5 工学・技術 3 68 4 3 72 
6 産 業 152 1 1 53 
7 全コ民企ご 術 15 6 15 6 
8 語 学 153 2 1 55 
9 文 学 713 3 716 
ZE』3 計 5， 887 5 2 5， 9 3 9 
Ú~ 
